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В осуществлении курса КПСС на ускорение социально-эконо­
мического развития страны наряду со всемерной интенсифика­
цией производства на основе научно-технического прогресса, 
структурной перестройки экономики, эффективных форм управ­
ления, орган11за ции и стимулирования труда [1, с. 27], более 
· полным испо.льзовани см имеющихся резервов экономии мате­
. риальных ресурсов важное значение приобретаЮт администра­
rивно·правовые ср едства борьбы с бесхозяйственliостью. Под 
бесхозяйственностью понимается отклонение от нормального 
режима фун1щи онирова ния социалистического экономического 
механизма. Результаты бесхозяйственности как нерационально~ 
го, неэкономного ведения хозяйствования проявляются .в неис­
полнении плановых заданий, нанесении материального ущерба­
предприятиям:, потерях рабочего времени, порче и приведении 
в него'дность това раматериальных ценностей, замораживании 
сырья, неэффективном использовании резервов и финансовых 
ресурсов, разного рода моральных потерях [5, с. 21]. 
Административно-пр авовые средства борьбы с бесхозяйст­
венностью - это урегулирова нн ые н_ормами административного 
права взаимосвязанные способы, посредством которых обеспе ­
чивается ее nредупреждение и nресечение. К таким основным 
административно-правовым средствам относятся: ее администра­
тивно-правовое регулировани е ; р аз носторонняя деятельность го­
сударственных: органов, общественных организаций и трудовых 
коллективов 110 Предупреждению и пресечению бесхозяйствен­
ности;· привлечение к административной ответственности долж­
ностных лиц за отступление от установленного режима функ­
ционирования социалистического экономического механизма. 
Указанным средствам отведено важное место в совершенство­
вании хозяйсrвенного механиЗма, ,усилении режима экономии, 
воспитании работников в д,ухе бережного отношения к социа­
листической собственности. 
Сущность 1'1 з начение правовоrо регулирования борьбы с бес­
хозяйственностью заключается в опреДелении и реализации раз­
нообразных орrанизационно-правовых . мер, направленных на 
усиление экоiюмии и рациональное использование всех видов 
сырья и материалов, создание научно обоснованных планов 
и нормативов выпуска продукции и р.асходования сырья, со­
вершенствова!1ие способов контроля за хозяйственн.ой деятеЛь~ 
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' ностыо предПриятий и объединений. Особое место в регулиро­
вании з анимают законодательные акты, совместные постановл е­
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР, правительственные 
акты, направленные на усиление работы по экономии и рацио - 1 
нальному . использованию сырьевых, топливно-энергетических 
и других материальных рее;урсов, совершенствование деятельно ­
сти государственных органов в административно-хозяйственной l 
сфере . Административно-правовое регулирование признано " ак­
тивизировать гiрименение экономических рычагов, других стиму­
лов, обеспечивающих усщrение режима экономии и · борьбу с бес- ; 
хозяйственнострю. ; 
· В последние годы усиливается использование административ­
но-правовых средств в деятельности минист~рств и ведомств , 
их органов на местах в обеспечении умелого, хозяйственного 
расходования · всех видов ресурсов, более интенсивном использо ­
вании достижений научно-технического проrресса для усиления 
режима экономии. Совершенствуется 1<онтрольно-р~визионная 
работа центральных органов управления, повышается роль бух ­
галтерского учета в рациональном и экономном использовании 
ресурсов [3, 1982, N!! 22, ' ст. 113; 1985, N!! 13, ст. 54]. С 1983 г . 
наряду с показателями себестоимости продукции утверждаются 
· Лимиты материальных затрат. Урегулированы порядок реализа­
ции сверхнормативных' и иенепользуемых м;атериальных цен­
ностей, нормы учета и отчетности расходования и экономии ма­
териальных ресурсов [3, 1981, N!! 22, ст. 126]. 
Важные задачи в деле экономного, хозяйственного расходо ­
вания товаро-материальных ценностей решают и функциональ­
иL;е органы, наделенные надведомственными полномочиями . 
Государственный плановый комитет СССР, государственные 
комитеты по материально-техническому снабжению, по науке 
и технике , по ценам и другие регулируют и координируют дея ­
тельность министерств и ведомств, предприятrtй и объединений 
в соответствующих сферах, способствуют совершенствованию 
хозяйственногq метода руководства . Роль местных хозяйствен ­
ных органов заключаетс-я в непосредственном проведении 
в жизнь решений министерств, государственных комитетов и ве-
- домств . Oi их умелого подхода к работе и зависит конечный 
результат в борьбе с бесхозяйственностью. 
Важные функции в обеспечеFIИИ режима экономии и борьбе 
с бесхозяйственностью принадлежат местным Советам народ­
ных депутатов. С помощью разнообразных организационно-, 
правовых форм и методов они эффективно используют свои пол-
. номочия во всех отраслях хозяйства. В соответствии с постанов ! 
леннем Президиума Верховного Совета СССР «0 работе Сове­
тов народных депутатов по усИлению режима экономии и рацио~ 
нальном .Jiспользовании материальных ресурсов» от 25 август <! 
1981 г . [2, 1981, N!! 35, ст. 1013) местными Советами немалd 
делается для обеспечения коренного улучшения работы по ру 
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ководству подчиненными им государственными органами, пред­
приятиями, объединениями и организациями в области эконо­
мии и рациональногсr использования сырья, материалов топли­
ва, энер гии, сельскохозяйственн·ых · п-родуктов и других матери­
альных ресурсов . Их деятельность в обеспечении режима эко­
номии и борьбы с бесхозяйственнос'Iъю за.ключается в ·коорди ­
нации усилий других государственных органов; предприятий, 
объединений различной ведомственной подчиненности по выпол ­
нению государственных заданий, рациональному использованию 
материальных ресурсов, кооперации производства, созданию 
вспомогательных цехов, баз, складских помещений, подъездных 
путей, коммуникаций общего пользования [4] . 
Важная роль в деле борьбы с бесхозяйственностью принад­
лежит органам народного контроля, на которые возложено осу­
ществление контрольных функций за исполнением директив 
партии и государства по выполнению государственных планов 
и заданий. Свой вклад в решение вопросов, связанных с усиле­
нием режима экономии и бережливости, борьбой с бесхозяйст­
венностью, вносят общественные организации и трудовые кол­
лективы. Их деятельность помогает совершенствовать управ­
ление промышленными объединениями, входящими в них 
предприятиями и организацию.ш, служит важным средством 
сочетания общегосударственных интересоп с личными, способ­
ствует совершенствованию и распространению рациональных, 
хозяйственных методов работы, своевременному и высокока­
чественному выполнению народнохозяйственных планов. 
В деле обеспечения режима экономии и борьбы с бесхозяй­
ственностью используются и меры административной ответствен­
ности. В настоящее время усилена ответственность должностных 
лиц и граждан за неэкономное расходование электрической 
и тепловой энергии, некоторые иные правонарушения в области 
хозяйственной и бытовой деятельности. На XXVII съезде под­
черкивалась необходимость усиления применении мер админи­
стративного воздействия к лицам, виновным в выпуске недобро ­
качественной продукции, принятия специального закона 
о качестве продукции [ 1]. 
Административная ответственность способствует наведению 
порядка в междоговорных отношениях, интенсификации произ­
водства, расширению прав и хозяйственной самостоятельности 
предприятий, позволяет решительно nресекать любые проявле­
ния ведомственности и местничества, бюрократизма и волюн­
таризма. 
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